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割合は 14.1％，ペルー国籍は 2.7％である（法務省入国管理局 2009，法務省入国管理局 2012）。
「生活者」としての外国人に対する日本語教育
の確立をめざして




















































































































































































































































































































































Abstract: Establishing a Japanese language education system for resident foreigners is an impor-
tant task in Japan, which is becoming a multicultural society. The objective of this sub-project, 
which took place from October 2009 to March 2013, was to create a list of “Japanese language 























education programs for resident foreigners in Japan. The study was conducted in Hamamatsu 
and Hiroshima and examined the frequency, level of difficulty, and importance of 105 linguistic 
behaviors in 14 settings involving different situations and topics. Subsequently, an analysis was 
carried out on the factors that determine the level of difficulty and importance. This study pres-
ents the results, along with the results of a nationwide survey conducted in 2008.
